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 “Work hard and figure out how to be useful and don’t try to imitate anybody 
else’s success. Figure out how to do it for yourself with yourself.” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mendorong pelaku 
melakukan perbuatan tindak pidana dan bentuk pertanggungjawaban pidana 
menurut Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta 
pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan tindak pidana 
perampokan yang disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan). Metode 
penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Sumber 
data terdiri dari data primer yakni putusan dan data sekunder berupa sumber 
hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi 
kepustakaan, studi lapangan, dokumentasi dan wawancara, kemudian data 
dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor 
yang mendorong pelaku dalam melakukan perbuatan tindak pidana yakni 
minimnya pendidikan dan agama (internal) dan faktor ekonomi, lingkungan dan 
penegakan hukum (eksternal). Bentuk pertanggungjawaban pidana diatur dalam 
Pasal 365 dan jika perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih diatur 
Pasal 363 KUHP. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perbuatan 
tindak pidana berdasar pertimbangan yuridis yaitu fakta-fakta yang terungkap 
dalam persidangan maupun dalam proses pemeriksaan perkara lainnya, seperti 
keterangan saksi, ahli (jika diperlukan), keterangan terdakwa, dan keterangan 
korban, sedangkan pertimbangan non-yuridis yakni karena desakan ekonomi 
keluarga dan tidak memiliki pekerjaan tetap. 
 








This study aims to determine the factors that encourage perpetrators to commit 
criminal acts and forms of criminal responsibility according to Article 365 of the 
Criminal Code (KUHP) and judges' consideration in deciding criminal acts of 
robbery accompanied by the maltreatment (threat of violence). Research method 
with normative juridical approach which is descriptive. The data source consists 
of primary data, namely decision and secondary data in the form of primary, 
secondary and tertiary law sources. Methods of data collection through literature 
study, field study, documentation and interview, then the data were analyzed with 
qualitative analysis. The results showed that the factors that encourage the 
perpetrators in doing the criminal acts that lack of education and religion 
(internal) and economic factors, environment and law enforcement (external). The 
form of criminal liability is regulated in Article 365 and if the act is committed by 
two or more persons regulated Article 363 of the Criminal Code. The judges' 
consideration in deciding cases of criminal acts based on juridical considerations 
are facts revealed in court and in the process of examination of other cases, such 
as witness statements, expert (if necessary), statement of defendant, and victim's 
statement, while non-juridical consideration family economic insecurity and no 
permanent employment. 
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